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Большинство учебных заведений по инерции готовят кадры по 
сложившейся структуре с учетом своих возможностей, при этом ими 
недостаточно принимаются во внимание приоритеты и ожидаемые 
структурные сдвиги в производстве и социальной сфере региона. Ра-
нее существовавшее отраслевое финансирование и государственный 
заказ на специалистов, формируемый министерствами, вступили в про-
тиворечие с рыночными принципами. Изменилась роль централизо-
ванных методов управления профессиональным образованием в сто-
рону их ограничения, одновременно возросли полномочия региональ-
ных образовательных систем. 
Рынок труда является средой, в которой осуществляются соци-
ально-трудовые отношения. Традиционно он достаточно консервати-
вен и регулируется целым блоком законодательства, связанного с тру-
довым правом. Но в связи с происходящими на сегодняшний день из-
менениями рынок труда подвержен значительным перепадам, кото-
рые проявляются как количественно, так и качественно. Это снижает 
возможности его оперативного регулирования, а значит, нужен пере-
смотр подходов к оценке и управлению процессами на рынке труда. 
Сохранятся дефицит квалифицированных кадров более чем по 70 про-
фессиям и специальностям, существующая система профессионально-
го образования не в полной мере удовлетворяет потребности пред-
приятий в квалифицированных рабочих и специалистах, что усугуб-
ляет проблемы трудоустройства выпускников образовательных учре-
ждений. Ухудшается кадровое обеспечение экономики региона. 
Также ситуация осложняется тем фактом, что далеко не все вы-
пускники школ могут сформулировать свои образовательные потреб-
ности, зачастую в открытом доступе отсутствует «прозрачная» ин-
формация о рынке труда в регионе, которая была бы полезна для 
школьников и их родителей. 
Как правило, отсутствуют надежные прогнозы регионального 
спроса на специалистов. В настоящее время изменения в экономичес-
кой и социальной сферах носят перманентный характер и требуют по-
стоянного мониторинга и своевременных преобразований в системе 
подготовки специалистов с учетом перспектив развития [2]. 
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На сегодняшний день на региональном рынке труда выделен 
наибольший рост потребности в кадрах со средним профессиональ-
ным образованием в следующих сферах: 
● здравоохранение; 
● сельское хозяйство; 
● лесное хозяйство; 
● обрабатывающие производства; 
● производство пищевых продуктов, включая напитки; 
● обработка древесины и производство изделий из дерева, обо-
рудования; 
● образование; 
● транспорт и связь; 
● строительство; 
● металлургическое производство и производство готовых ме-
таллургических изделий. 
Также существуют некоторые проблемы социально-экономичес-
кого развития региона: 
● сокращение численности населения в трудоспособном возрас-
те (в том числе из-за высокого уровня смертности населения в трудо-
способном возрасте и низкого уровня средней продолжительности жиз-
ни населения региона в целом); 
● дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда ра-
бочей силы различных специальностей и уровней квалификации; 
● усиление конкуренции среди объектов Российской Федерации 
за привлечение инвестиционных ресурсов. 
Успешное выполнение профессиональным образованием своих 
функций определяется его ориентированностью на спрос со стороны 
рынка труда, а также его изменениями (как в содержательном, так и в ор-
ганизационном аспектах) с учетом требований работодателей – потреби-
телей образовательных услуг и деловых партнеров сферы образования. 
Важным направлением развития сферы профессионального об-
разования является государственная поддержка развития системы 
среднего профессионального образования, скоординированная с при-
оритетными направлениями развития экономики региона. Немало-
важно и появление новых форм социального партнерства, которые 
позволили бы максимального согласовать и реализовать взаимные 
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интересы сферы образования и работодателей, которые предусматри-
вают не только совместную работу в области формирования регио-
нальной составляющей образовательного стандарта, но и совместную 
аттестацию специалистов и выпускников, новую систему оценки ка-
чества подготовки выпускников, разработку экономических механиз-
мов научно-исследовательского и профессионального сотрудничества 
на основе системы договоров и отработки механизмов инвестиций 
в систему подготовки специалистов [7]. 
Наиболее тесное взаимодействие работодателей и образователь-
ных учреждений происходит в процессе прохождения студентами раз-
личных практик, являющихся составными частями основных образо-
вательных программ среднего профессионального образования, и пред-
ставляет собой одну из форм организации учебного процесса, заклю-
чающуюся в профессионально-практической подготовке студентов 
в условиях реальной профессиональной деятельности. При прохожде-
нии практики студенты имеют возможность получить ответы на 
большинство вопросов, связанных с выбранной профессией, исполь-
зуя в полной мере разнообразную аппаратуру и устройства, функцио-
нирующие на предприятии. Также они получают информацию о пер-
спективах развития предприятия и потребности в специалистах, о сущ-
ности и значимости выбранной ими специальности, о необходимости 
постоянного самосовершенствования.  
Отметим, что организация и проведение образовательного про-
цесса на производственной площадке предприятия, выступающего 
социальным партнером – это залог наиболее качественного формиро-
вания профессиональных компетенций, обеспечение достижения тако-
го результата профессионального образования, который соответствует 
современному уровню развития производства [1]. 
В современных условиях развития рынка труда в регионе акту-
альны положения, лежащие в основе региональной политики в облас-
ти профессионального образования: 
● опережающий характер развития профессионального образо-
вания в регионе по отношению к развитию региональной экономики; 
● определяющее значение профессионального образования для 
формирования регионального рынка труда, обеспечения эффективной 
занятости и развития человеческих ресурсов региона; 
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● многопрофильность, гибкость, вариативность профессиональ-
ного образования, позволяющая реализовать непрерывное восходя-
щее по образовательной траектории профессиональное образование, 
культурное и гражданское становление и развитие личности, адапти-
рованной к новой социально-экономической среде; 
● укрепление и развитие единого образовательного пространства 
в области профессионального образования на основе развития пер-
спективных образовательных технологий обучения; 
● опора при разработке региональных программ развития на 
принципы государственной политики в области профессионального 
образования; 
● соответствие специальностей и направлений профессиональной 
подготовки кадров потребностям регионального рынка труда; 
● обеспечение кадрами приоритетных для региона отраслей про-
изводственной и непроизводственной сфер жизнедеятельности; 
● учет формирующегося регионального рынка профессионально-
образовательных услуг; 
● ориентация на удовлетворение индивидуальных потребностей 
в получении профессии; 
● разграничение полномочий регионального и федерального уров-
ней управления профессиональным образованием; 
● продвижение социального партнерства в области развития про-
фессионального образования в регионе; 
● формирование новых подходов к финансированию и собствен-
ности образовательных учреждений; 
● выработка новых экономических механизмов развития систе-
мы профессионального образования, активизация инвестиций, рас-
ширение финансовой самостоятельности; 
● освоение и развитие образовательного маркетинга; 
● установление тесных контактов между центрами занятости, 
предприятиями и учебными заведениями профессионального образо-
вания всех уровней. 
С одной стороны, социальное партнерство – это один из меха-
низмов развития профессионального образования, с другой – социаль-
ное партнерство является одним из посредников информационных свя-
зей между динамичным рынком труда и системой профессионального 
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образования, с третьей – оно способствует «прозрачности» регионального 
рынка труда, с четвертой – является фактором стабилизации социально-
экономической жизни региона. Из сказанного можно сделать вывод о том, 
что социальное партнерство в сфере профессионального образования яв-
ляется фактором стабилизации регионального рынка труда [5]. 
В последнее время одним из приоритетных направлений развития 
современного Российского образования является продвижение и повсе-
местное использование технологии дистанционного обучения. Элек-
тронные образовательные ресурсы благоприятствуют развитию ин-
формационных компетенций, способствующих формированию конку-
рентоспособной личности на рынке труда [3]. Вместе с тем внедрение 
дистанционных образовательных технологий в образовательный про-
цесс сопровождается целым рядом проблем и трудностей. Перевод 
обучения на дистанционную форму – серьезное испытание, и особенно 
для профессионального образования. Для качественного и доступного 
образования недостаточно просто внедрить систему дистанционного 
образования в процесс обучения, необходим творческий подход к делу, 
создание налаженной системы организации учебной деятельности учи-
телей и учащихся. Ведь обучение с применением дистанционных обра-
зовательных технологий – это всего лишь специфическая форма орга-
низации обучения, требующая изменения устоев традиционного учеб-
ного процесса и пересмотра принципов и методов [4]. Также для ста-
бильного функционирования системы дистанционного обучения необ-
ходимо повышение объемов переподготовки кадров и подтверждения 
квалификаций. Вместе с тем комплексное использование традицион-
ных и электронных средств обучения поможет сформировать целост-
ную образовательную траекторию и достичь желаемого результата [9]. 
Если рассматривать создание единого образовательного простран-
ства на региональном уровне, то такое пространство можно понимать 
как совокупность всех субъектов региона, прямо или косвенно участ-
вующих в образовательных процессах. Единое профессиональное обра-
зовательное пространство страны должно объединять не только профес-
сиональные заведения различных типов и уровней, студентов, препода-
вателей, родителей студентов, а также общеобразовательные школы, на-
учные организации, учреждения дополнительного образования, музеи, 
библиотеки, информационные сети (которые сейчас обособлены). 
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Система Российского образования должна быть ориентирована не 
только на государственный заказ, но и на постоянно возрастающий 
общественный образовательный спрос, на конкретные интересы семей, 
местных сообществ и предприятий. Ориентация на потребителей рын-
ка образовательных услуг должна создать основу для привлечения до-
полнительных финансовых и материально-технических ресурсов. 
Финансирование профессионального образования должно быть 
комплексным и включать в себя как бюджетные, так и иные источни-
ки (например, средства специальных фондов, работодателей и самих 
граждан). Таким образом, должно быть обеспечено следующее: 
● эффективное использование средств государственного бюдже-
та, выделяемых на подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации специалистов, программные мероприятия и целевые проек-
ты, широкое привлечение средств из региональных и местных бюд-
жетов, а также средств коммерческих структур, заинтересованных 
в реализации образовательных программ и проектов; 
● самоокупаемость образовательных проектов за счет получения 
финансирования от партнеров и участников; 
● расширение налоговых и других льгот, предоставляемых обра-
зовательным учреждениям и организациям, занимающимся обучени-
ем персонала. 
Информационное обеспечение предусматривает, прежде всего, 
создание единого информационного пространства с целью привлече-
ния наибольшего числа партнеров в сферу профессионального обра-
зования, обеспечение образовательных учреждений информационны-
ми технологиями и методическими материалами и комплексами. Ин-
формационная среда должна включать в себя средства и технологии 
сбора, накопления, передачи, обработки и распределения информации 
и средства представления знаний, а также информацию управления 
социальным партнерством в сфере профессионального образования. 
Реализация возможностей средств информационных технологий обу-
словливает изменение сложившихся ранее организационных форм 
и методов взаимодействия и возникновение новых. 
Социальное партнерство должно быть обеспечено кадрами, спо-
собными направить его развитие на достижение целей образования [9]. 
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Полноценная реализация функций образования предполагает, 
что в качестве субъектов педагогической деятельности выступают 
люди, которые, с одной стороны, имеют высокий уровень педагогиче-
ского образования, с другой – сами находятся в состоянии постоянно-
го совершенствования профессиональной компетенции и развития лич-
ностных качеств. Система педагогического образования в направле-
нии подготовки к организации и управлению социальным партнерст-
вом представляет собой совокупность путей, способов и средств раз-
вития личности, деятельности и сознания педагога в сети формально-
го, неформального образования и самообразования при сохранении 
сочетания самостоятельных, общественных и государственных форм 
профессионального развития [10]. 
Обеспечение системного функционирования образования пред-
усматривает необходимость решения следующих задач: 
1. Создание современной и безопасной цифровой образова-
тельной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования. 
2. Модернизация профессионального образования, в том числе 
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гиб-
ких образовательных программ. 
3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на прин-
ципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопреде-
ление и профессиональную ориентацию. 
4. Внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических работников. 
В целях осуществления комплексного подхода к взаимодействию 
системы социального партнерства в сфере профессионального образо-
вания представляется целесообразным следующее [6]: 
● изучать и обобщать опыт организации социального партнерст-
ва в сфере профессионального образования (конференции, сборники 
материалов, круглые столы и др.); 
● расширять систему многофункциональных центров приклад-
ных квалификаций; 
Взаимодействие профессионального образования с рынком труда 
на основе социального партнерства 
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● повышать компетентность обучающихся и студентов в сфере 
понимания устройства экономики государства и региона; 
● активно участвовать в движении WorldSkills; 
● определять критерии и показатели для анализа состояния, ос-
новных тенденций развития и уровня эффективности реализации со-
циального партнерства в профессиональном образовании; 
● расширять социальное партнерство в сфере образования с уче-
том стратегических направлений развития профессионального обра-
зования; 
● уделять постоянное внимание проблемам организации повы-
шения квалификации, прохождения стажировок на предприятиях (ор-
ганизациях) педагогических и руководящих работников профессио-
нальных образовательных организаций; 
● обеспечивать профориентационное, психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся на всех этапах образовательного про-
цесса, в том числе их профессиональных предпочтений и мотиваци-
онно-ценностных потребностей. 
Результативность взаимодействия между образовательными 
организациями и социальными партнерами зависит от четкости оп-
ределения целей, формулировки задач, правильности распределе-
ния ролей, обязанностей и ответственности всех сторон на основе 
взаимных интересов. 
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